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In het Utrechts Psalter trekt de wereld achter psalm 126 zich aan het oog van de toeschouwer voorbij. Er is veel te zien. Groepjes mensen zaaien de grond in en anderen dragen volle schoven de stad binnen. Op de achtergrond is de vijand aanwezig. 
	Deze pentekening die omstreeks 820-835 gedateerd moet worden, vangt de psalm in beeld. Bijna letterlijk wordt getekend wat er staat. Beelden roepen ervaringen op en daarom kan dit psalter bijdragen aan het inlevingsvermogen in een psalm. De tekst van een psalm heeft verbeelding nodig, want psalmen geven gevoelens weer van mensen in hun relatie tot God. De ervaringen lopen uiteen van dankbaarheid, naar boosheid, verdriet, onmacht en verlangen. Aan eerlijkheid ontbreekt het de psalmisten zeker niet. 
Het lijkt alsof de schrijver van psalm 126 de lezer mee wil voeren in de gemoedstoestand van het Joodse volk. Er is iets gebeurd en er wordt God een indringend voorstel gedaan. De gemoederen hebben een hoogtepunt bereikt. Het is niet gemakkelijk om die sfeer in woorden te vatten vandaag de dag. In deze psalm wordt het nog eens extra bemoeilijkt doordat de schrijver de menselijke ervaringen weergeeft in beelden. Beelden spreken tot de verbeelding omdat ze refereren aan bekend veronderstelde gebeurtenissen en gebruiken. Ze zijn geworteld in een cultuur met al haar karakteristieken en zijn daarom tijdgebonden. De inwoner van het Oude Israël​[1]​ voelt de beeldtaal waarin de schrijver van deze psalm menselijke ervaringen weergeeft waarschijnlijk feilloos aan. Als de hedendaagse lezer zich in een psalm wil inleven, is kennis van de historische context nodig om de beelden van toen te kunnen begrijpen en te plaatsen. Psalmen zijn echter niet geschreven om een historische gebeurtenis te duiden, maar om een levensgevoel weer te geven. Daarom geven psalmisten meestal weinig aanwijzingen voor een situering in de geschiedenis en is vaak niet duidelijk welke historische oorzaak het schrijven heeft.
Lindström schreef een interessant hoofdstuk gewijd aan de psalmen in ‘Theodicy in the World of the Bible’. In menselijke ervaringen ziet hij aanwijzingen voor historiciteit. De openhartigheid waarmee een psalmist over zichzelf of zijn gemeenschap en over God schrijft, kan de lezer een glimp gunnen in de traditie waarin de psalmist staat. Als voorbeeld geeft hij de tempeltheologie van Jeruzalem. In een aantal psalmen staan karakteristieke ideeën die verwijzen naar deze theologie. Aan de hand daarvan zijn de psalmen te dateren. Lindström neemt in zijn artikel de traditiehistorische achtergrond van de psalmen als handvat voor een goed begrip van de beleving. 

‘Only on the basis of a historic understanding, however preliminary this must be, can we hope to reach the human experience preserved precisely in the traditio-historical process. The timeless struggle with the irrational at the heart of human existence is naturally rooted in history.’​[2]​

Om deze reden kan een historische situering bijdragen aan een beter begrip van de inhoud, de beeldentaal en is er meer ruimte voor inlevingsvermogen. Dat is het doel van deze scriptie. 

2	Werkwijze 





In psalm 126 staan een viertal beelden waar ik dieper op in zal gaan. Beelden geven menselijke ervaringen weer. Met behulp van de geschiedenis probeer ik deze zo goed mogelijk in woorden te vatten. De scheidslijn tussen ervaring en geschiedenis is zeer vaag en misschien zelfs niet aanwezig. Het is niet mogelijk om deze twee begrippen van elkaar te scheiden. Geschiedenis zonder menselijke ervaringen wordt niet gegeven in een beeld. En menselijke ervaring is altijd geworteld in een tijd. Doordat zij ook tijdloos is, kan de huidige lezer zich, via de geschiedenis inleven.
Het genre psalmen lijkt een goed vertrekpunt. Vanuit de context van het Bijbelboek treed ik meer in detail over kennis van de psalmen van Hammaälôth, de groep waar psalm 126 deel van uitmaakt.
Bij het nadere inzoomen op psalm 126 zal ik eerst algemeen weergeven hoe de psalm op verschillende manieren vertaald is en welke mogelijkheden er zijn. Dan begint mijn eigen studie naar de Hebreeuwse tekst met een opbouw en een analyseren van de vertalingproblematiek. Daarna ga ik vier beelden langs waarbij een concordantie- en realiaonderzoek behulpzaam kunnen zijn in het begrijpen ervan. Met deze kennis kom ik tot een voorlopige conclusie van de sfeer en historische situatie in de psalm. Deze gegevens probeer ik vervolgens te plaatsen in de historische context van het Oude Testament. Daarmee kom ik tot een conclusie.

3	Psalmen als genre 
Het Bijbelboek Psalmen heeft in de Hebreeuwse Bijbel een andere naam, Tehiliem wat lofliederen betekent. Volgens de inleiding op het Bijbelboek in de Nieuwe Bijbelvertaling vormen de klaagzangen, hymen, gebeden en dankpsalmen samen een veelstemmig loflied op God.​[3]​ 
Het genre gebeden laat het meest duidelijk zien, meent Lindström op welke manieren de psalmen oorspronkelijk gebruikt zijn. Meestal refereren ze aan moeilijke tijden van gevaar en angst. Het is niet de twijfel aan het bestaan van God die de psalmist tot schrijven aanzet, maar de ervaring van de afwezigheid of passiviteit van God.​[4]​ Wanneer het wereldbeeld, het idee dat een mens van God heeft, niet strookt met de realiteit van het leven, raakt een mens in spirituele wanhoop. Wat altijd een oorzaak leek te hebben, is nu onverklaarbaar. Het gevoel van verlatenheid door God blijft in de psalmen vaak onopgelost. Retributie en zonde die in de meeste gevallen de oorzaak van tegenspoed zijn in het Deuteromistisch Geschiedwerk komen in het Bijbelboek Psalmen nooit op de voorgrond.​[5]​ 

3.1	De Psalmen van Hammaälôth 
Psalm 126 maakt deel uit van een speciale groep; De psalmen van opgang ofwel Bedevaarsliederen ofwel van Hammaälôth. hl[m is een veelgebruikt woord voor ‘stap’. In Ezra 7:8 wordt dit woord gebruikt om weer te geven dat een groep ballingen een tocht naar Jeruzalem maakt.​[6]​
Velen hebben zich aan gewaagd aan een interpretatie van de ‘Sitz im Leben’ van deze psalmen, maar volgens Crow en Goulder geeft geen enkele analyse voldoening. De beste benadering is volgens hen om de psalmen als 1 geheel te benaderen. De psalmen hebben allemaal hetzelfde opschrift dus ze zijn bij elkaar gegroepeerd.​[7]​ Daarbij vinden de auteurs die zich specifiek verdiept hebben in de pelgrimsliederen veel onderlinge overeenkomsten, meer dan met andere psalmen.





Tijdens de ballingschap, kort daarna of een tijd later; In dit opzicht is psalm 126 een veel bediscussieerde psalm. Als gevolg hiervan zijn vooral de eerste verzen op verschillende manieren vertaald. Huub Oosterhuis heeft gezorgd voor een prachtige vertaling die gezongen wordt in de kerk.​[8]​
Het is echter de vraag in hoeverre deze woorden overeenkomen met de oorspronkelijke bedoeling van de auteur. Oosterhuis gaat er van uit dat het volk nog in ballingschap verkeert. Het gaat over de hoop op bevrijding. Ze hebben het vertrouwen dat God hun weer in hun eigen land laat wonen waar ze gelukkig kunnen zijn. Gelovend dat voorspoed volgt op moeilijke tijden, vragen ze God expliciet om terugkeer naar huis.
In de literatuur zijn grofweg twee soorten vertalingen terug te vinden. Vertalingen die beginnen met ‘Als’ en vertalingen die beginnen met ‘Toen’.​[9]​ In de laatstgenoemde staan de verzen 1 en 2 in de verleden tijd. De eerstgenoemde zijn geschreven in de tegenwoordige tijd. De vertaling van Oosterhuis valt onder de eerste groep. 
Het maakt dus nogal een verschil voor de interpretatie van de psalm of de vertaling van de eerste twee verzen in de verleden of tegenwoordige tijd staat. Naast de onduidelijkheid over vers 1 en 2 is ook de verhouding tussen vers 1 en 4 een reden tot het zoeken van oplossingen geweest. Beide verzen zijn bijna identiek. 

5	Werkvertaling
De Hebreeuwse tekst vormt het uitgangspunt van dit exegetisch onderzoek. Het is niet vreemd dat hier een veelheid aan interpretaties uit voortvloeien, want de tijdsvormen in het Hebreeuws laten zich niet gemakkelijk synchroon vertalen. Hier volgt een werkvertaling met een uiteenzetting van de vertaalproblemen en een verantwoording voor gemaakte keuzes.

1 Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde,waren wij als dromenden.	tAlï[]M;ñh;( ryviª!AY=ci tb;äyvi-ta hw"hy>â bWvåB.  `~ymi(l.xoK. WnyyI©h'÷,
	
2 Toen was onze mond gevuld met gelach en onze tong met gejubel,toen zei men onder de volken: ”JHWH heeft grote dingen voor hen gedaan.”	éWnyPi qAx‡f. aleçM'yI za'ÛhN"ïrIñ WnnEáAvl.W~yI+AGb; Wråm.ayO za'â`hL,ae(-~[i tAfï[]l; hw"©hy>÷ lyDIîg>hi
	
3 JHWH heeft grote dingen voor ons gedaan,wij waren blij.	WnM'ª[i tAfï[]l; hw"hy>â lyDIäg>hi`~yxi(mef. WnyyIïh'
	
4 JHWH, keer ons lot, als de waterstromen in de Negev. 	ÎWnte_ybiv.Ð ¿WnteWbv.À-ta, hw"hy>â hb'äWv`bg<N<)B; ~yqIïypia]K; 
	
5 Zij die zaaien met tranen, zullen met gejubel oogsten. 	h['ªm.dIB. ~y[iîr>ZOh;`Wrco*q.yI hN"ïrIB. 
	









Deze poëtische psalm heeft een aantal stijlfiguren die van nut kunnen zijn bij het analyseren van de tijdsvormen. Herhaling of vergelijkingen kunnen duiden op eenzelfde tijdsgebruik of juist niet.
De psalm is opgebouwd uit twee​[10]​ of drie delen. Niet iedereen is hier van overtuigd omdat het met name lastig is om de verzen 5 en 6 te verdelen. Deel I vormt een inclusie door 1b en 3b die beide beginnen met WnyyIh'.​[11]​ Binnen vers 2 is za' met het daaropvolgend imperfectum de verbindende factor die qua tijd terugverwijst naar vers 1. De overgang tussen vers 2 en 3 verloopt door herhaling. Vers 4 verbindt zich met deel I door herhaling van de woordgroep tWbv bWv die ook in vers 1 te vinden is. 
hN"rI wordt gebruikt in vers 2,5 en 6. Op deze manier zijn de verzen 5 en 6 verbonden met de rest van de psalm.​[12]​ Ook het paranomastisch gebruik zorgt hier voor. Dit is een woordspel waarbij de infinitief het finiete werkwoord van dezelfde stam versterkt. Het gaat erom verschillende nuances van hetzelfde woord te belichten en daardoor de betekenis van het woord te verrijken.​[13]​ In deze psalm komt het vier keer voor dat 2 vormen van hetzelfde werkwoord in hetzelfde vers staan.
Het komt voor in vers 1,4 en twee keer in vers 6:

Vers 1: tb;äyvi bWvåB.
Vers 4: ÎWnte_ybiv.Ð ¿WnteWbv.À hb'äWv
Vers 6: %le’yE %AlÜh' en aAbïy"-aBo)

5.2	Vertaalproblemen.
De tijdsvorm van het perfectum in het Hebreeuws hangt af van de plaats en betekenis in de zin. Er wordt wat betreft vers 1 over het algemeen getwijfeld tussen een perfectum profeticum en een ‘gewone’ verleden tijd.​[14]​ De meeste commentatoren verkiezen een vertaling in de verleden tijd. Sommigen naar analogie met vers 3 waar dezelfde vorm voorkomt en een verleden tijd logisch lijkt. Anderen in relatie tot vers 4 om het verschil tussen beide verzen te duiden

Vers 1 
In temporele zin verwijst bWvåB.: B +  infinitief naar gelijktijdigheid. Deze constructie wordt overwegend in de verleden tijd vertaald .​[15]​ Meestal gaat het om een handeling die vertaald kan worden met ‘op het moment dat’.​[16]​ Dus de twee zinsneden  !AY=ci tb;äyvi-ta hw"hy>â bWvåB. en `~ymi(l.xoK. WnyyI©h'÷,  zijn temporeel aan elkaar verbonden. Het gaat om twee gebeurtenissen in dezelfde tijd. In dit vers betekent het dat de infinitief samenvalt met het perfectum WnyyIh'. Dit gegeven draagt echter niet bij aan een keuze voor de verleden of toekomende tijd. Perfectumvormen bieden daar nog tal van mogelijkheden voor. Het feit dat en Jouon & Muroaka en Waltke & O’Connor gewoonlijk met een verleden tijd vertalen, geeft een voorkeur voor een verleden betekenis.

Vers 2
Beyerlin komt tot de conclusie dat het in vers 1 wel om een toekomende tijd dient te gaan. Voor zijn argument voert hij twee teksten aan, Spreuken 1:27 en Job 33:15 waar B. + infinitief opgevolgd wordt door za' en een imperfectum. In die gevallen wordt met een toekomende tijd vertaald. 
Het imperfectum aleM'yI is hier gebruikt om de verteltrant te duiden en om die reden zou het ook een verleden tijd kunnen zijn.​[17]​ Bovendien wordt za' met een imperfectum soms gebruikt voor een verleden tijd.​[18]​ Waltke en O’Connor geven mee dat adverbialen die verwijzen naar de geschiedenis, met name in poëtische teksten een verleden betekenis hebben.​[19]​ Toch zijn er geen overtuigende argumenten voor een juiste vertaling. za' voor een imperfectumvorm betekent geen verduidelijking van de betekenis van de tijd.​[20]​

Vers 3  
De perfectumvorm Wnyyih' is gelijk aan de vorm in vers 1. In relatie tot het eigen vers en vers 4, is het aannemelijk om hier te vertalen met een verleden tijd.​[21]​ 
Beyerlin heeft psalm 126 op een alternatieve manier geïnterpreteerd. Het uitgangspunt voor zijn keuze is de in zijn ogen Bijbelse betekenis van het woord dromen. Hij komt daarbij tot de conclusie dat het zinsdeel met dromen in de tegenwoordige tijd dient te staan.​[22]​ Doordat Wnyyih' een statieve vorm is, kan het ook in de tegenwoordige tijd gebruikt worden. Vers 3ba loopt synchroon met 1b door Wnyyih' en is daardoor ook tegenwoordig. 
Dat wat in 1a staat – als de heer het lot van Sion keert, is voorzegd in de droom. Als het dromen in de tegenwoordige tijd gebeurt, dan is datgene wat gedroomd wordt, toekomend. Wat er gebeurt als de droom waarheid wordt, - dan is onze mond gevuld met blijdschap … - staat ook in de toekomende tijd. Het zinsdeel ‘wij zijn als dromenden’ is een soort tussenzin geworden.

Vers 5 
Opvallend aan dit vers is de overgang naar een andere persoon. Van de eerste persoon meervoud, gaat het hier over in de derde persoon meervoud. In het volgende vers wordt zelfs het enkelvoud gebruikt. Geen enkel commentaar geeft hier een verklaring voor.

Vers 6 
De constructie in psalm 126:6 wordt expliciet aangehaald in de Hebreeuwse grammaticaboeken. In dit vers staan rondom 2 imperfectumvormen, 3 infinitivus absolutusvormen gegroepeerd:
aAbïy"-aBo) en hkob'W %le’yE %AlÜh'
De postpositieve inf.abs. hkob'W gevolgd door een tweede inf.abs. aBo toont de nauwe relatie met een tweede gebeurtenis. De eerste infinitief geeft samen met de tweede de eerste handeling aan: het huilend op weg gaan, de derde infinitief, het komen of terugkomen.​[23]​ 
Er bestaat discussie over de woordgroep %leyE %Alh'.. De vraag is of deze infinitief fungeert als versterking​[24]​ van het finiete werkwoord of dat het continuïteit​[25]​ representeert. Het lijkt er op dat beide aspecten terugkomen in deze psalm. Continuïteit is inherent aan het ‘gaan’. 

Conclusie
Aan de hand van de syntaxis is niet met zekerheid te zeggen in welke tijd met name de eerste verzen in deze psalm staan. 

6	De sfeer in beelden opgesloten

6.1	bWv het lot keren
Ondanks het vele voorkomen in het Oude Testament van dit werkwoord, is bWv in psalm 126 van wezenlijk belang voor de interpretatie. In de verzen 1 en 4 komt een vorm van bWv in totaal vier keer voor. Twee vormen daarvan zijn een uitzondering in het Oude Testament en hebben de commentatoren hoofdbrekens bezorgd. Het is de vraag of de vormen afgeleid zijn van bwv of van hbv. Of het gaat om terugkeer of om gevangen. In de vroege kerk en in de middeleeuwen zijn de vormen op verschillende wijzen vertaald. Het is niet mogelijk om op grond daarvan een conclusie te trekken.​[26]​ 

6.1.1. Tekstinterne argumenten 
Een veelgenoemde naam in deze kwestie is die van Ernst Ludwig Dietrich. In 1925 komt zijn boek ‘tWbv bWv, Die endzeitliche Wiederherstellung bei den Propheten’ uit. 
Jaren daarvoor had Preuschen de juistheid beargumenteerd  van de vertaling ‘de gevangschap keren’.​[27]​ Dietrich komt door een onderzoek in alle Bijbelteksten waarin een vorm van tWbv of tybiv gebruikt wordt​[28]​, tot de conclusie dat de wortel waarschijnlijk bWv is. Mogelijk is er verwarring ontstaan doordat de nomina en andere afgeleide vormen van bwv en hbv met elkaar verwisseld zijn.​[29]​ 
Voor de constructie tWbv bWv geeft hij een mooie vertaling: Das alte nationale Ideal wiederherstellen.​[30]​ Dietrich is vooral gevolgd in zijn voorstel van het stamwerkwoord. De betekenis van tWbv bWv plaatst hij in de eindtijd.​[31]​ In psalm 126 betekent het de belofte van herstel na de ballingschap. Voor Dietrich is deze betekenis alleen niet voldoende. Hij koppelt er ook de eschatologische verwachting aan van een volkomen herstel in de eindtijd. Bij het merendeel van de teksten die hij exegetisch onderzoekt, komt hij tot de conclusie dat er onder andere sprake is van een belofte die in de eindtijd uit zal komen.
Vier jaar later volgt Baumann hem hier niet in. Hij kiest net als Preuschen voor hbv als de stam van tWbv… De constructie vertaalt hij met ‘Schuldhaft’. De relatie met gevangenschap acht hij passend in alle teksten.​[32]​ 

Zo’n 60 jaar later publiceert John M. Bracke een artikel over tWbv bWv. Volgens hem is de grondgedachte achter deze woordgroep: ‘A model of restoration whose primary characteristic is God’s reversel of his judgement.’​[33]​ Baumann had het niet bij het juiste eind, omdat hij de bredere context van de verzen waarin tWbv bWv voorkomt, niet afdoende heeft betrokken bij de interpretatie. Zelf kiest hij voor een literaire interpretatie.​[34]​ Als uitgangspunt voor zijn definitie neemt hij de teksten in Jeremia 30-33.​[35]​ In dit hoofdstuk wordt keer op keer herhaald dat God herstel belooft aan zijn volk. Door ongehoorzaamheid zijn ze meegenomen naar Babylonië als straf op hun zonden. De leidraad voor het boek Jeremia staat beschreven in 2:3: 


	Israël is aan de Heer gewijd,
	het is de eerste vrucht van zijn oogst.
Wie het verslindt, laadt schuld op zich,
hij wordt door onheil getroffen.
- spreekt de Heer.

Op deze manier kiest Bracke voor een vaststaande betekenis van de constructie tWbv bWv. Het is de vraag of dat werkelijk tot de mogelijkheden behoort. Vaak is de betekenis van het Hebreeuws afhankelijk van de context. Bovendien verwijst niets in psalm 126 naar het oordeel. Als deze constructie de betekenis zoals Bracke die aanvoert, echt in zich heeft, dan voelt het volk zich dus nog onder het juk van het oordeel, in vers 1 en in vers 4; in het verleden en in het heden. 
Wat de grondleggers betreft wordt Dietrich tegenwoordig meer geciteerd dan Baumann en Preuschen. Mede omdat hij het blijkens de vondsten in Sefire bij het rechte eind bleek te hebben.  

6.1.2. Externe argumenten
Over het algemeen werd lange tijd gekozen voor de vertaling ‘gevangen’. De grondvorm hierbij is dan hb'yv. Sinds de ontdekking en het onderzoek naar de Aramese inscripties van Sefire, is er meer duidelijkheid gekomen over de onbekende vorm tb;äyvi. In Inschrift III, 24f komt dezelfde vorm voor als in psalm 126:1. 
Sefire refereert aan Steles, cilindervormige documenten die afkomstig zijn uit de 8e eeuw v.Chr. in de buurt van Aleppo, een Noord-Syrische stad. Volgens Kaufman (ANB) is het de beste buiten-Bijbelse bron voor West-Semitische tradities van verbondszegeningen en – vloeken. Stele III is afkomstig uit Beiroet. 
In Sf III 24 staat tbyv wbvh hšbw šybt. Dupont-Sommer is de eerste die de transcriptie gepubliceerd heeft. De vertaling luidt: ‘the gods have brought about the return of my father’s house’. De context van zin is ‘herstel’.​[36]​ Het idee om psalm 126:1 hier bij te betrekken komt ook Dupont-Sommer.​[37]​ Volgens Fitzmyer is door deze vondst bewezen dat er in plaats van šîbat  niet šebit of šebat gelezen kan worden, want De Aramese uitdrukking toont dat het substantief tb;äyvi een stamverwant accusatief is en het ondersteunt dat tWbv. is afgeleid van bWv. 
Ook Koehler & Baumgartner vinden het niet meer nodig om dit te veranderen.​[38]​ Zij noemen Sefire en Job 42:10 als de sterkste argumenten. Kraus volgt Dietrich en vindt tb;äyvi duidelijk een schrijffout.​[39]​

6.1.3. Conclusie
In de verzen 1 en 4 betekenen de verschillende vormen van bWv samen ‘het lot keren’. De grootste lotswending uit de geschiedenis is de terugkeer uit de ballingschap.​[40]​ Daar wordt in vers 1 naar verwezen. Ik denk echter dat er meer mee bedoeld wordt. De uitroep naar God in vers 4 in dezelfde bewoordingen, terwijl het volk al teruggekeerd is, toont dat aan. Daarvoor is echter meer kennis nodig van de geschiedenis.

6.2 	~ymlxK Als dromenden
De droom is een beeld dat veelvuldig gebruikt wordt in poëzie en literatuur. Als metafoor, vergelijking of als realiteit. Mogelijk is er in de interpretatie in de loop van de eeuwen veel veranderd en daarom is een vergelijking met de droom in de tijd van het oude testament noodzakelijk. 

De theologen kiezen over het algemeen voor de vertaling ‘dromen’ van ~lx, maar geven daar geen heldere verklaring voor. Toch is niet met zekerheid te zeggen dat dit ook de werkelijke betekenis is.​[41]​ Ze verwijzen naar Strugnell die het tegendeel probeert aan te tonen.​[42]​ De argumenten zijn dat de vertaling ‘helen of genezen’ niet goed in de context past (Kraus) en dat de vorm in het OT overwegend met dromen wordt vertaald (Beyerlin).

6.2.1. Parallellen met andere Bijbelboeken
Wanneer er een indeling wordt gemaakt in soorten dromen, valt de droom in psalm 126 vaak onder het kopje vergelijking.​[43]​ Nagenoeg alle dromen die deze titel dragen doelen op het vervliegen of de nietigheid van iets. Dit kan nooit de betekenis geweest zijn van de psalmist in 126:1, want dan zou de grootste lotswending uit de geschiedenis negatief geïnterpreteerd worden en dat is niet in lijn met de rest van het OT. De terugkeer uit de ballingschap zou dan bedrog zijn, niet echt gebeurd. En deze heeft wel degelijk plaatsgevonden. De droom is dus geen bedrog, maar echt. Het gaat om de werkelijkheid van het gedroomde. De meeste Oudtestamentische teksten over dromen gaan hier over. In de droom wordt voorzegd wat zich in de toekomst zal gaan afspelen. 
Ottosson noemt in ThWAT speciaal dat deze droom de enige positieve vergelijking maakt in het Oude Testament.​[44]​ De positieve betekenis van dromen in psalm 126 komt onder andere voort uit de relatie tussen vers 1 en vers 2

Een bekend boek dat gaat over dit onderwerp is dat van Ehrlich die schrijft over de droom in het Oude Testament. Hij zegt hierover dat het niet zozeer om de droom gaat, maar om de werkelijkheid. Het gebruiken van de droom als vergelijking, geeft datgene waar het mee vergeleken wordt meer betekenis. De droom op zichzelf heeft niet zoveel waarde. In psalm 126 is de droom ‘een symbool van onwerkelijkheid’. Het lijkt een mooie droom, maar de bevrijding heeft echt plaatsgevonden.​[45]​
De andere teksten die Ehrlich noemt in hetzelfde hoofdstuk hebben allemaal een relatie tot ontwaken. Als je wakker wordt blijkt het een droom te zijn; gelukkig maar of juist erg jammer. Hoewel het er niet direct in staat, is die relatie ook in psalm 126:1 aanwezig. De bevrijding lijkt een mooie droom, maar blijkt realiteit te zijn.

6.2.2. Droom in relatie tot realiteit
De symboliek of echtheid van een droom wordt vaak versterkt doordat het afgezet wordt tegen de werkelijkheid, de antithese er van is. Het is de moeite waard om de mogelijkheden eens onder elkaar te zetten:

- Je denkt/hoopt dat je droomt, maar het is realiteit.
- Omdat het te mooi voor woorden is, lijkt het alsof je droomt
	- Het is te erg, je wil niet dat het gebeurt, je hoopt dat het een nare droom is
- Je droomt en je denkt dat het realiteit is.
	- De droom was mooi en het is jammer dat je wakker wordt (Jes. 29:8,9)
	- De droom was heel eng en gelukkig word je wakker in de realiteit

Beyerlin komt door een vergelijking met andere oudtestamentische teksten over dromen tot de conclusie dat de droom altijd in relatie staat tot slapen of sluimeren. Het staat er niet altijd expliciet, maar wordt wel impliciet verondersteld.​[46]​ Een hedendaagse interpretatie van de droom als beeld van het onwerkelijke is daarom volgens hem niet gerechtvaardigd. Hij zoekt naar een andere oplossing
In de verzen 1-3 lopen heden en toekomst door elkaar. Het volk heeft middels een droom van God vernomen dat hij hen zal bevrijden. Daar zijn ze nu al erg verheugd over, maar de echte bevrijding moet nog plaatsvinden. 
Beyerlin vindt zo een oplossing tussen de afwisseling van imperfecta en perfecta.
Mij wordt uit de tekst niet duidelijk dat het ‘wij zijn als dromenden’ tussen haakjes kan staan. De correlatie heeft meer om handen dan alleen een verband binnen vers 1b. Ook de relatie met vers 1a is hier aan de orde. Bovendien zet Beyerlin dezelfde constructie in vers 3b niet tussen haakjes. 

Het is mogelijk dat Beyerlin toch een goed punt aanstipt wat betreft dromen waarin God in de slaap spreekt tot mensen en beloften doet. In deze psalm betekent het dan dat als het volk terug mag keren uit de ballingschap, het is alsof ze dromen; alsof hij hen in een droom laat zien dat dit gaat gebeuren. Het ironische, de kracht van de vergelijking is dan dat het op dit moment ook echt gebeurt. 





Walter Brueggemann schreef een monograaf over een aantal psalmen met een titel die mijns inziens de sfeer weergeeft wat betreft het dromen in de context van deze psalm: ‘Abiding Astonishment.’​[47]​ Met deze titel doelt Brueggemann op de uitleg die Martin Buber er aan geeft. Hij noemt ‘abiding astonishment’ van groot belang voor de geschiedenis van Israël. Het komt in het Oude Testament veelvuldig voor dat een schrijver teruggrijpt op een eerdere gebeurtenis en daarmee het volk moed inspreekt. Of een schrijver herinnert God aan eerdere gebeurtenissen waar hij actief handelde met de vraag of Hij dat weer wil doen. Het volk Israël typeert deze situaties waarin God ingreep als wonderen. Geen wonderen als een bovennatuurlijk gebeurtenis. Het wonder is de verwondering dat een ‘natuurlijke’ gebeurtenis plaatsvindt. De terugkeer uit de ballingschap is een miraculeuze gebeurtenis, maar alleen als er oog voor is.
	
‘Miracle is simply what happens; insofar as it meets people who are capable of receiving it, or prepared to receive it, as miracle.’​[48]​

Het is ook mogelijk om de terugkeer uit de ballingschap als een gebeurtenis in de weg van de geschiedenis te zien. De bevrijding voltrok zich, maar het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Het was een situatie waarvan het lot in mensenhanden lag. De Perzen hadden de Joden in hun macht en dankzij hun gratie kon een groep Joden terugkeren naar Jeruzalem. 
Wil de tegenwoordige lezer de psalm goed kunnen verstaan dan is ‘abiding astonishment’ noodzakelijk. Niet alleen de gebeurtenis zoals die heeft plaatsgevonden dient meegenomen te worden, maar ook de manier waarop het volk daar naar terugkijkt, is van wezenlijk belang voor de interpretatie van de psalm. De eerste verzen van psalm 126 zijn geschiedenis. De verzen 1 en 2 zijn geschiedenis in de geschiedenis; de herinnering zoals die voorleeft onder de Joden. De geschiedenis is geïnterpreteerd. Het volk zag de terugkeer uit de ballingschap als een actieve interventie van God. God greep in, in de geschiedenis en keerde het lot van het volk. De lezer dient dit vandaag de dag in het licht van deze psalm ook zo te lezen onafhankelijk van de eigen interpretatie van deze gebeurtenis.

6.2.4. Conclusie
Dromen verhoudt zich tot de lotswending als de manier waarop het volk zich dit herinnert. Het schat de grootste lotswending uit de geschiedenis op waarde. Het is een nadere kwalificatie van de gebeurtenis en geeft weer hoe het volk zich dit herinnert.

6.3	bgNB ~yqypaK Als waterstromen in de Negev
De vergelijking in vers 4 van psalm 126 is veelzeggend: ‘Heer, keer ons lot zoals de waterstromen in de Negev’. Het beeld van de waterstromen verduidelijkt de manier waarop de psalmist samen met het volk, het lot gekeerd wil zien. Voor een goed begrip van de vergelijking is enige kennis van de natuurlijke processen van de Negev nodig. Veel commentatoren hebben voor deze kennis geput uit werk van Nelson Glueck die met een team archeologen gedurende lange tijd grondig onderzoek heeft gedaan in de Negev .​[49]​ 

6.3.1 Landschap
De Negev ligt in het zuiden van Israël en heeft het landschap van een rotsachtige woestijn. ​[50]​

‘Het is een land van scherpe contrasten, van verrassende vruchtbaarheid en uitermate grote dorheid, fijngevormde bloemen en wilde struiken met de huid openrijtende stekels, van schaarste in regenval en talloze waterputten, van extreme droogte en zware dauw.’​[51]​

De Negev stond bekend om zijn met kenmerkende klimaat. De wadi’s hebben daarin een belangrijke functie. Deze rivierbedding staan droog in het droge seizen en veranderen in kolkende rivieren als het regenseizoen aanbreekt.​[52]​ Als het korte tijd hevig regent, stroomt het vele water snel van de berg af. De wadi’s vangen dit water op.

6.3.2 Impact vruchtbaarheid
De waterstromen van de Negev zijn dus geen kleine stroompjes water die zich laten vergelijken met het verlangen naar een lotswending. Het is een gebied met bijzondere kenmerken dat tot de verbeelding van de inwoners spreekt. 
Water of geen water betekende een immens verschil in de Negev. Zonder water was er niets te beginnen met het land en was het niet mogelijk om er te leven. Iemand die op doortocht was door dit gebied wist niet hoe snel hij er doorheen moest reizen. God beloofde het volk na 40 jaar in de woestijn ‘een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen’(Deut. 8:7,8). Het is niet voor niets dat de beelden met betrekking tot water de eerste verduidelijking zijn van wat een goed land is. Water is onmisbaar in Israël, want de Joden zijn afhankelijk van het land.​[53]​ 

6.3.3 De vergelijking
Het is aannemelijk dat de auteur van psalm 126 bekend was met het beeld van de waterstromen en zijn volksgenoten met hem. In Jesaja 35:6,7 wordt het volk dit beeld voorgehouden in de context van de bevrijding die eens zal komen.​[54]​ Als het volk kennis had van deze woorden, leefden ze waarschijnlijk in de verwachting dat hun grote voorspoed te wachten stond als ze bevrijd waren uit Babylonië. Het volk had deze beloften nog niet zien voltrekken en daarom vraagt de auteur er om. 

‘Ik laat op alle kale heuvels rivieren ontspringen,
en bronnen in de valleien.
In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.
20: Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen,
dat de hand van de Heer dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.’ (Jesaja 41:18-20)

Wat de vergelijking betreft, is er een parallel met Jesaja 59:19. Als het volk waarschijnlijk al terug is uit de ballingschap, is er een belofte met betrekking tot de manier waarop God zal ingrijpen. 

In het westen zal men de naam van de Heer vrezen
En in het oosten zijn majesteit.
Want hij zal komen met de kracht
Van een rivier in een smalle bedding,
Voortgestuwd door de adem van de Heer.

Kenmerkend voor de waterstromen van de Negev is dat zij in korte tijd een grote verandering te weeg brengen. Dat is ook wat de auteur vraagt als hij God herinnert aan zijn belofte aan voorspoed na de bevrijding uit de ballingschap. 
Interessant is wellicht in hoeverre de vergelijking door te trekken is. Doelt de auteur op een moment van verandering of gaat het ook om de blijvende gevolgen? Een ander kenmerk van de waterstromen van de Negev is namelijk dat de gevolgen van een regenbui nog lang zichtbaar zijn. Het water dat soms overvloedig valt in de Negev kan snel weer weglopen, maar de gevolgen zijn langdurig doordat de aarde het water lange tijd vasthoudt. De wadi’s ‘slaan het water in grote hoeveelheden op in de sponsachtige aarde’.​[55]​ Mogelijk doelt de auteur hier ook op als hij het lot van zijn volk vergelijkt met de waterstromen.  

6.3.4. Conclusie
In de context van vers 4 doelt de auteur met de waterstromen van de Negev op een nieuwe lotswending.​[56]​ De verandering moet zich het liefst zo snel en krachtig mogelijk voltrekken. De intensiteit van de vergelijking is krachtig. Het laat zien hoe ontzettend graag het volk wil dat er een keer in hun lot komt. Daarnaast is het ook een beeld van vruchtbaarheid wat ze hard nodig hebben.


6.4	[rz en rcq Zaaien en oogsten
Akkerbouw gold als belangrijke bron van inkomsten. In het Oude Testament komen zaaien en oogsten zowel als metafoor als realiteit aan de orde. En dat is geen wonder, want de bevolking was afhankelijk van de gewassen op het land. Zonder oogst was er hongersnood en daarom speelde het een belangrijke rol in het dagelijks leven. De akkerbouw was erg kwetsbaar en het volk stond voor grote uitdagingen.​[57]​  Wat is in deze psalm de betekenis van zaaien en oogsten met de genoemde parallellen? Is het de bedoeling van de auteur om een realiteit te duiden en/of gaat het hier om een metafoor die een ander doel dient? 

6.4.1. 	Gebruiken rond zaaien en oogsten: de realiteit
Zaaien in tranen schijnt normaal te zijn in het oude oosten omdat het een zware bezigheid is. Door het stof gingen de ogen van de zaaier tranen. Ook als er hongersnood was in de winter, moest je graan sparen uit de monden van je kinderen om dat te kunnen zaaien. 

6.4.2.	Het verband tussen zaaien en oogsten en de relatie tot God
Zaaien en oogsten binnen de wijsheidsliteratuur is meestal te duiden als een samenhang van oorzaak en gevolg.​[58]​ Je zult niet anders verwachten dan dat je oogst wat je zaait.​[59]​ Zaaien is onlosmakelijke verbonden met de hoop op het binnenhalen van een goede oogst.

In het Oude Testament en daarbuiten wordt dit beeld ook gebruikt voor ‘Wirkungslosigkeitssprüche’. In dit soort spreuken wordt de samenhang tussen oorzaak en gevolg doorbroken. W.M. de Bruin heeft hier een proefschrift over geschreven en zijn de boek de titel Vergeefse moeite als oordeel van God gegeven. Dat is wat bedoeld wordt met ‘Wirkungslosigkeitssprüche’. Dit kan een vorm van een straf van God zijn. 
Wirkungslosigkeitssprüche hebben onzekerheid tot gevolg onder de bevolking van Oud-Israël. Als je niet krijgt waar je voor werkt, dan verkeer je in grote moeilijkheden. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Het feit dat de dagelijkse routine onderbroken wordt, is van veel grotere betekenis in het Oude Oosten. ‘Het versterkt het gevoel van onveiligheid en raakt aan de diepste angsten van de mens.’ De samenhang tussen het uitvoeren van een handeling en dat wat het tot gevolg heeft is een zeer nauwe. Het raakt het diepste wezen van de mens, het menszijn. ‘Een bedreiging van de samenhang van het menselijk bestaan.’ Voor het Oude Israël komt daar nog bij dat zij de relatie tot God in alles zagen terugkomen. God is ook heer van het land, de opbrengst daarvoor is door zijn hand verkregen.​[60]​ In Jesaja 28 staat geschreven over de kunst van het zaaien en oogsten:
	
Het is zijn God die hem daarin onderricht,
Die hem leert wat hij moet doen. (Jesaja 28:26)

In Deuteronomium 28 staan een aantal Wirkungslosigkeitssprüche voor mensen die zich niet aan de wet houden; o.a. gij zult zaaien, maar niet maaien. Het normaal verwachte doel wordt niet bereikt door een overtreding van het verbond. Hier staat ook in vers 12 het idee dat God zorgt voor regen, zon. Deze zijn opgesloten in de schatkamers van de hemel en komen naar buiten op de bestemde tijd.​[61]​ Het is niet juist om het volk af te schilderen als een ‘onwetend’ volk. Ze waren zich er wel degelijk van bewust wat hun arbeid teweeg bracht in de natuur. Ze wisten hoe ze het land moesten bewerken en welke technieken het beste waren. In het OT wordt de verbondenheid tussen mens en de natuur vaak in religieuze bewoordingen beschreven of heeft het een religieuze betekenis.​[62]​ 

Wat betreft zaaien en maaien zijn deze verbanden mogelijk: 
Zaaien en maaien 	In het verlengde van elkaar; met inspanning wordt het verwachte doel bereikt.
Zaaien en niet maaien 	Wirkungslosigkeitssprüche; vergeefse moeite als oordeel van God.
Niet zaaien en wel maaien 	Omgekeerde Wirkungslosigkeitssprüche; zonder inspanning genieten van de opbrengst. 

In Haggaï staat een Wirkungslosigkeitsspruch in de context van zaaien en oogsten. Dit is voor psalm 126 erg interessant want mogelijk zijn beide teksten afkomstig uit dezelfde tijd.
1:6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten.
In Haggaï 1:9 staat een bijzondere Wirkungslosigkeitsspruch. De nadruk ligt hier op de vergeefse inspanning van het verwachten.​[63]​
1:9 Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis.

De Bruin ziet in psalm 126 geen Wirkungslosigkeitsspruch. Hij expliciteert het zelfs als het tegenovergestelde; Maaien volgt op het zaaien; de inspanning wordt beloond.​[64]​  Deist denkt dit ook en koppelt daar een boeiende gedachtegang aan vast. Het vreemde aan psalm 126:5 is misschien juist dat er succes geoogst wordt. In de meeste gevallen lopen zinspelingen op oogsten uit in een waarschuwing of een oordeel. Waarschijnlijk ligt de betekenis in deze psalm in datgene wat je niet verwacht. De psalmist ‘wil met deze omkering een ironisch effect bereiken en heeft de intentie om te shockeren’.​[65]​ 

6.4.3. Huilen en lachen in het Oude Testament
Emoties in psalm 126 zijn verwoord in een klare antithese. Van lachen, gejuich en vreugde, dat overgaat in tranen en weer zal eindigen in gejuich. In de wereld die ten grondslag ligt aan het Oude Testament staat heel het leven onmiskenbaar in relatie tot God of de goden. Dus als er gehuild wordt, dan heeft dat overwegend met God van doen. Waar het in de psalmen over tranen gaat, heeft het altijd te maken met God. Ze zijn bedoeld om een reactie bij God te ontlokken. 

In vers 6 wordt een ander werkwoord voor tranen gebruikt, hkb. hkb heeft een parallel met h[ªmd. Dit substantief komt 24 keer voor in het OT en wordt meestal gekozen in poëtische teksten. Niet in de Pentateuch en in de geschiedkundige geschriften alleen in 2 Koningen 20:5.​[66]​ De tranen in psalm 126 doen vermoeden dat er berouw in het spel is. Concordantieonderzoek wijst echter uit dat dit niet het geval hoeft te zijn. De woorden hkb en h[md worden lang niet altijd specifiek met spijt en berouw in verband gebracht. Zoals eerder vermeld, komt de schuldvraag in psalmen niet regelmatig aan bod. Westermann ziet dat er een onderscheidend verschil wordt gemaakt in lijden door toedoen van zonden en lijden waar heel duidelijk niet over de oorzaak daarvan gesproken wordt.​[67]​ In psalm 126 is dat laatste het geval. De psalmist spreekt niet over achterliggende gedachte, over ongehoorzaamheid die het oordeel van de ballingschap tot gevolg had. Juist dat dit er niet in voorkomt, geeft deze psalm een bepaalde betekenis mee. Het gaat niet meer om het verleden. Het zijn de herinnering, de vraag aan God en hoopvolle belofte voor de toekomst die hen in het heden overeind houden. 
De verlangende uitroep naar God in vers 4 samen met het beeld van zaaien in tranen drukt de moeite van het volk uit op dat moment. ‘Van de eerste tot de laatste bladzijde hoort in het Oude Testament het roepen in nood, de schreeuw uit de diepte bij dat, wat er tussen mens en God gebeurt.’​[68]​ Westermann noemt klagen inherent aan het menszijn. Het past de mens om God in zijn tekortkomingen aan te roepen. De goddelijke eigenschap van God ligt daarin dat hij kan antwoorden op de klacht van de mens. Kenmerkend voor psalmen waar een klacht in voorkomt is dat de moeite die naar God geuit wordt, nooit het laatste woord heeft. Altijd volgt er een woord van hoop of vertrouwen. ​[69]​  
Vanuit de exodustraditie weet het volk dat God uiteindelijk zal luisteren naar hun klagen. (Ex. 2:23-25; Deut. 26:7,8). 

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. (Jesaja 30:19)

De blijdschap en het gejuich dat opklinkt in vers 1, is terug te vinden in de beloften die tijdens de ballingschap gedaan werden. Mond en tong zijn aanduidingen in het Hebreeuws voor de hele persoon.​[70]​

Zij, die de Heer heeft bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet trekken er uit. (Jesaja 35:10) 

6.4.4. Huilen, zaaien en de afwezigheid van God
De combinatie van huilen en zaaien komt niet vaker voor in het Oude Testament en is daarom zeer interessant! Hvidberg meent dat huilen een cultus was in het Oude Testament.  Hij stelt zichzelf de vraag ‘Whether the people of Israel wept over and rejoiced in Yahweh as a dying and rising god.’​[71]​ In de Oudheid kwam huilen over dode goden vaak voor. De agriculturele gebruiken van de Kanaanieten beelden dezen cultus waarschijnlijk uit. Zaaien was een droevige, sombere gebeurtenis. Er verdwijnt zaad in de grond en het is niet meer zichtbaar voor het oog. Voordat er iets uit het zaad kan voortkomen, moet het eerst afsterven.​[72]​ Volgens Hvidberg leenden Israëlitische woestijnverblijvers de gebruiken ronden het zaaien van de Kanaanieten. Zodoende komt dit beeld uit de oude Kanaanitische cultus terug in het Oude Testament; in profetische literatuur en onder andere ook in psalm 126.​[73]​ De ideeën van Hvidberg zijn inmiddels bekritiseerd. 
	Meerdere theologen zijn ervan overtuigd dat Oud Israël de idee van de dood van God of goden niet heeft overgenomen van de Umwelt.​[74]​ Het beeld dat wel aanwezig is in het Oude Testament is dat van de slapende of afwezige God. 	
Batto bevindt zich qua overtuiging in het midden. Het motief van de slapende god, vindt hij terug in het Oude Nabije Oosten. Dit koppelt hij aan de thematiek in het Oude en Nieuwe Testament. Het slapen van God refereert niet zozeer aan zijn afwezigheid, maar beeldt God uit als alleenheerser. Na de tijd die hij heeft besteed aan het scheppen van de aarde, rust hij uit en geniet van het werk dat af is. Daarnaast is het ongestoord slapen van God ook een teken van zijn macht. God hoeft zich geen zorgen te maken over andere krachten die hem kwaad kunnen doen.​[75]​ In het Oude Testament ziet Batto deze aspecten terugkomen. In psalm 132 noemt de psalmist de tempel, de rustplaats van God. En in Jesaja 51:9-11 wordt met het ‘Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer’ impliciet gedoeld op het slapen van God na de strijd met het ‘chaosmonster’.​[76]​ Wanneer de schrijver van Jesaja God roept om wakker te worden, betekent dat ook dat zijn autoriteit in gevaar is. In psalm 44 tonen de verwijten aan het adres van God, dat het volk nog steeds gelooft in het koningschap van JHWH.​[77]​ 




Waarschijnlijk gebruikt de auteur de realiteit om een onderliggende boodschap van hoop te verkondigen. In relatie tot de rest van de psalm vormen de verzen 5 en 6 een belofte van hoop.​[79]​ Ten grondslag aan de idee van zaaien en een succesvolle oogst, ligt de realiteit zoals die blijkt uit de voorgaande verzen. De werkelijkheid is het zaaien in tranen. Het gaat niet zoals verwacht, wat de oogst betreft, maar ook in meerdere opzichten. 





7	Interpretatie als psalm op zichzelf 
De meerderheid van de theologen gaat er van uit gaat ervan uit dat de inhoud van deze psalm zich richt op de tijd na de terugkeer uit de ballingschap.​[81]​ Israël beleefde deze gebeurtenis alsof ze in een droomwereld verkeerden. Het was bijna te mooi om waar te zijn. De verwondering ging gepaard met blijdschap en gejuich (vers 2). Wie de zijn de ‘wij’ zijn in vers 1 wordt niet duidelijk uit de psalm. Het kan gaan om de teruggekeerde groep ballingen of om degenen die niet weggevoerd waren.​[82]​
Niet alleen de Joden zelf, zagen dat God grote dingen had gedaan, ook de omliggende volken waren onder de indruk. Dit bevestigt de grootheid van JHWH. Hij kan het lot van mensen keren. ‘Wij waren verblijd’ impliceert dat ze zich nu niet meer zo voelen. Het lachen is hun vergaan. 
Het is opvallend dat in vers 1 en vers 4 dezelfde woorden worden gebruikt. In vers 1 wordt de terugkeer uit de ballingschap herdacht. En in vers 4 vraagt de dichter in dezelfde bewoordingen om een keer in het lot van het volk. Er is een spanning zichtbaar tussen het eerste en tweede deel van de psalm. Het terugkijken op een gebeurtenis vol blijdschap. En het heden waarin God gevraagd wordt naar betere tijden. Kraus meent dat de Joden in vers 4 vragen om de verwerkelijking van de lotskering die in vers 1 is ingezet. Wat precies bedoeld wordt in vers 4 is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Daar is een situering in de geschiedenis voor nodig. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er iets is waardoor de blijdschap van volk wegebde.





8	De ballingschap in andere Bijbelboeken 
De situering van psalm 126 in de geschiedenis kan het levensgevoel dat daar in spreekt, versterken. Als de hedendaagse lezer op de hoogte is van de oorzaken en de achtergrond van de teleurstelling, deceptie en de dringend uitroep naar God, zal dat uitmonden in een beter inlevingsvermogen.
De achtergrond van deze psalm is zoals eerder beschreven de tijd na de ballingschap. In het Oude Testament heeft de tijd dat een deel van het volk als balling in Babylonië verbleef zo’n impact gehad op de Joden dat dit in veel Bijbelboeken terugkomt. Hetzij als waarschuwing, profetie, realiteit of als aanmoediging om vol te houden. Er is uitgebreid verslag gedaan van de waarschuwingen en hoopgevende ‘preken’ van de profeten.
Het voert te ver om alles van de tijd na de ballingschap in relatie tot psalm 126 te brengen. Om levensgevoelens te schetsen van de tijd na de ballingschap, is het van groot belang om dat wat geschreven is goed te kunnen dateren. Dat is echter niet overal mogelijk en dat bemoeilijkt dit onderzoek. De oudtestamentische boeken die zonder twijfel vertellen over ons tijdvak zijn in ieder geval: Ezra, Nehemia, Haggaï , Zacharia en Maleachi. In TritoJesaja, Jeremia en Ezechiël staan waarschijnlijk delen die over die tijd spreken.

Een aantal zaken is al aan de orde geweest in de voorgaande hoofdstukken. Beelden kunnen nu eenmaal niet geïnterpreteerd worden als de geschiedenis buiten beschouwing blijft. In dit vervolg is het de bedoeling om door middel van de grote lijnen in het Oude Testament met betrekking tot de ballingschap, tot een beter begrip te komen van de omstandigheden en de daar uit voort vloeiende ervaringen.

8.1 	Ballingschap en oordeel
De val van de tempel en de ballingschap naar Babylonië heeft de Joodse bevolking wakker geschud. In een klap zijn de Joden doordrongen van het feit dat alles wat voorzegd is, nu uitkomt. Met name de tekst uit Micha 3:12 komt hard aan. Daar is letterlijk voorzegd dat Jeruzalem verwoest zal worden.​[83]​ Er heerst verslagenheid onder de bevolking die achterblijft en het vertrouwen in de berg Sion die altijd onwankelbaar zou staan, is geschonden.​[84]​
In Jeremia 31:29 klaagt het volk dat ze opdraait voor de schuld van hun voorouders. Ze voelen zich lamgeslagen. Wat moeten ze hier tegen doen? De auteur laat in Jeremia 31 zien dat God plannen heeft met Israël ondanks haar zonden. Gods weg met Israël is niet afhankelijk van de zonden van het volk.​[85]​ Waarschijnlijk is hij een jongere leerling van Jeremia. Hij leeft nog ten tijde van de ballingschap, maar biedt de teruggekeerde ballingen op deze manier elementen van hoop aan.​[86]​

8.2.	Beloften in de ballingschap 
Tijdens de ballingschap spreken de profeten Ezechiël en Deuterojesaja het volk in Babylonië moed in. Waarschijnlijk was het werkterrein van Haggaï de achtergebleven gemeente. Door middel van beloften, geven de profeten het volk hoop op herstel en op een mooie toekomst.​[87]​ De verwachtingen zijn daarom hooggespannen.​[88]​ Wolter Rose meent dat de hoop en overtuiging van het volk Israël was gestoeld op de koning, de tempel en het land.​[89]​ 

8.2.1. Landbelofte
In het Oude Testament staat op verschillende plaatsen aangegeven dat God zijn volk land belooft. Het land heeft een speciale religieuze betekenis voor het volk waar de relatie met JHWH zichtbaar is. Door het land beleeft het volk tijden van voorspoed. Tegelijkertijd staat het ook bloot aan gevaren van droogte.​[90]​ Tegenwoordig denken velen dat deze belofte geld voor de messiaanse tijd of aan het einde van de tijd. Naar alle waarschijnlijkheid hadden de net uit de ballingschap teruggekeerde Joden een andere visie. Een gebeurtenis die zo een grote vernieuwde hoop deed rijzen, wekte grote verwachtingen voor de toekomst. 
Het land betekent voor Israël het centrale heilsbezit.​[91]​ Toen God het lot van Sion keerde en het volk terug mocht keren naar haar eigen land, betekende dat in zekere zin ook dat het heil gekeerd was. Ze mochten weer terug naar de plek waar ze het heil zouden ontvangen. Geen wonder dat de verwachtingen groots waren en de blijdschap hevig was. Het land is ook de plek waar de beloften realiteit kunnen worden. 

8.3.	Het land na de ballingschap
Uit diverse bronnen afkomstig uit de tijd na de ballingschap, blijkt dat de wederopbouw van het land na de ballingschap niet mee viel. De reden dat het teruggekeerde deel van het volk zo teleurgesteld was, was volgens Rainer Albertz omdat het niet lukte om de voorexilische omstandigheden weer terug te brengen.​[92]​ 
De tijd na de ballingschap laat zich kenmerken door ontgoocheling. Met de terugkeer uit de ballingschap dacht het volk een nieuwe tijd van voorspoed in te gaan. De utopische verwachtingen lieten echter op zich wachten. De Perzische overheersers werkten tegen bij de opbouw van de tempel. Daarnaast waren er economische en materiële tegenslagen.​[93]​ Hoewel een deel van het volk terug mocht keren, betekende dit niet dat ze vrij waren. De Perzische overheersers waren de baas.​[94]​ De provincie Yehud leefde echter in relatieve vrijheid door de overeenkomst die ze gesloten hadden met de Perzen. Ze mochten een gouverneur aanstellen, maar het verliep niet zoals ze gehoopt hadden. Bovendien leed de onderste laag van de bevolking onder deze beslissing door de hoge belasting die de provincie moest afdragen aan de Perzen.​[95]​ In Nehemia 5 staat dat de Joden hun akkers in onderpand hebben gegeven om graan te kunnen kopen wat niet geoorloofd is volgens Deut. 24:10-13,17.​[96]​

8.3.1. Vruchtbaarheid 
Tijden van droogte en vruchtbaarheid wisselden elkaar af in Israël. Daarom is alleen door de symbolische aanwijzing van misoogsten geen datering in de psalm aan te wijzen. De verschillende argumenten op een rijtje maken het echter aannemelijk dat de psalm na de ballingschap tot stand gekomen is. Die tijd staat bekend om de vele misoogsten. Het Bijbelboek Haggaï dat zich afspeelt in de tijd na de ballingschap, beschrijft de oorzaak van de misoogsten:

Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. (Haggaï 1:9b-11).

8.4. 	Een veelheid aan gevoelens
De houding van de Joden tegenover God wordt gekenmerkt door ambivalentie. Het ene moment doet het volk collectief boete en het volgende moment gaan ze op dezelfde weg verder als daarvoor. 

Nehemia 8 is gewijd aan berouw, huilen en rouwen. Als de wet wordt voorgelezen barsten de Joden in tranen uit. Sinds de tijd van Jozua uit Nun (vers 17) hadden ze niet meer in loofhutten gewoond. En in de voorgaande verzen staat beschreven hoe het volk zich buigt over de wetten en bepalingen en de uitvoering ervan. Waarschijnlijk waren ze vergeten hoe het moest. In hoofdstuk 9 belijden ze hun schuld. Ze vasten en doen boete. De Levieten spreken tot God en vragen hem in vers 32 om niet onverschillig te zijn voor de rampspoed die het volk getroffen heeft. 
Ondanks het inzicht in hun eigen fouten en de waarschuwingen van de profeten, gaat het nog steeds niet goed met de Joden. In Ezra en Nehemia staat dat de schuld collectief gedragen wordt. Het volk doet boete van hun overtredingen en van die van hun voorouders. Maar even later doen ze nog steeds niet wat ze beloofd hadden. 
Nehemia vermaant het volk opnieuw. De tempel is herbouwd en het volk is een verbintenis aangegaan (Neh. 10:1). Ze hebben zichzelf verplicht om volgens de wet van God te leven en om daarom ook geen handel te drijven op de sabbat. In Neh. 13:15 Ziet Nehemia echter mensen uit Juda die op de sabbat levensmiddelen wilden verkopen. Hij verwijt ze hun domheid. 

In Nehemia 9:33 zeggen de Levieten tegen God dat hij altijd rechtvaardig heeft gehandeld bij alles wat hen is overkomen. Ezra zegt in 9:9 dat God hen nooit heeft verlaten en dat ze weer levensmoed hebben gekregen (vers 10). In andere teksten vertellen de burgers dat de wegen van de Heer onrechtvaardig zijn.​[97]​
In Jesaja 64 wordt vertwijfeld tot God geroepen:
 
Er is niemand die uw naam aanroept,
Die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen
U hebt ons moedeloos gemaakt
En ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

De schrijver van Haggaï 1 laat weten dat God niet gecharmeerd is van wat er na de terugkeer is gebeurd. De Joden zijn aan de slag gegaan met hun eigen huizen, maar hebben de tempel nog niet herbouwd. ‘Geen wonder dat er zo weinig terecht is gekomen van jullie verwachtingen’, zegt God, ‘want jullie denken niet aan mij maar alleen aan jezelf.’
Het is opmerkelijk dat in Zacharia 1:1-6 vermeld wordt dat God zijn volk vraagt om naar hem terug te keren. Ze zijn terug uit de ballingschap en wonen weer in hun eigen land. Je mag verwachten dat de Joden nu wel beter weten. In Ezra en Nehemia staat dat ze boeten deden en hun leven beterden. De Joden raakten volgens Zacharia weer of waren nog steeds op het slechte pad. In vers 6 geeft het volk blijk van hun berouw en zegt: ‘De heer van de hemelse machten heeft vanwege onze handel en wandel met ons gedaan wat hij zich had voorgenomen’.





Het doel van deze scriptie is het verkrijgen van een beter inlevingsvermogen in psalm 126. Als de huidige lezer zich deze psalm eigen wil maken, dan is daar inzet voor nodig. De wereld achter de beelden ligt niet meer voor het grijpen. Een sfeer is echter moeilijk in woorden uit te drukken. Het behoort wel tot de mogelijkheden om daar voorwaarden voor te scheppen. Via het Hebreeuws en een onderzoek naar vier vergelijkingen in psalm 126, heb ik geprobeerd om de belevingswereld van toen te benaderen. Vervolgens kon de historische context bijdragen aan het funderen van die ervaringen.

Een juichend volk keert vol verwondering terug naar haar land. De verwachtingen zijn hooggespannen. Alles wat JHWH hen beloofd heeft, zal nu werkelijkheid worden. De nieuwe toekomst wordt echter gekenmerkt door teleurstelling. Het wanhopige bevel aan God om hun lot te keren, komt vanuit het diepst van hun hart. Hij is de enige die er voor kan zorgen dat het land weer voorspoed zal brengen. Het volk weet dat en blijft geloven dat God eens zal ingrijpen.

De roep van de schrijver om een keer in het lot heeft in deze psalm voornamelijk betrekking op de vruchtbaarheid van het land. Hij zet zijn woorden kracht bij door ze te verrijken met beelden uit hun agrarische cultuur; de waterstromen in de Negev en het zaaien en oogsten. Deze ogenschijnlijk puur ‘seculiere’ beelden hebben in het Oude Israël echter een diep spirituele betekenis. Samen met de vraag naar het herstel van de vruchtbaarheid van het land, is er ook de vraag aan God om zijn aanwezigheid te tonen. 
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Huub Oosterhuis – Als God ons thuisbrengt
Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

Wij zullen zingen, 
lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: 
'Hun God doet wonderen'. 
Ja, Gij doet wonderen, 
God in ons midden, 
Gij onze vreugde.

Breng ons dan thuis, 
keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn, 
die, als de regen valt, 
opnieuw gaan stromen. 

Wie zaait in droefheid, 
zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg, 
en zaait onder tranen. 
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